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นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) ศึกษาองค์ประกอบของระบบการสอน 2) ทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบการสอน 3) ประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิต 4) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน 5) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และ  
6) ประเมินและรับรองระบบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาและด้านการออกแบบการสอน จํานวน 10 คน (2) นิสิตปริญญาตรี จํานวน 61 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้
สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินการรู้
สารสนเทศ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบการสอน และ (5) แบบประเมินและรับรองระบบการ
สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การ
วิเคราะห์ (2) การวางแผนการสอน (3) การสนับสนุนผู้เรียน (4) การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (5) 
การประเมินผล และ (6) การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอนฯ เท่ากับ 
85.35/87.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  3) ผลการประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นิสิตมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึง
นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) นิสิตมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัด
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Development of a Project-based Instructional System for Enhancing 
Information Literacy of Undergraduate Students of Burapha University 
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Abstract 
The purposes of this research were to develop the Project-based Instructional System for 
Enhancing Information Literacy of undergraduate students of Burapha University. The specific purpose 
were 1) to study the components of the instructional system; 2) to study the developmental test of the 
instructional system; 3) to evaluate students’ learning of information literacy; 4) to study the students’ 
learning progress 5) to study the satisfaction of students toward the learning activities; and 6) to assess 
and certify the qualifications system from the educational experts. The samples used in this research 
were (1) 10 educational technology specialists and instructional design specialists (2) 61 undergraduate 
students who were selected by Multi-stage sampling. The research instruments were: (1) the system 
prototype; (2) an achievement test; (3) information literacy assessment forms; and (4) students’ 
satisfaction questionnaire. The data was analyzed by the use of Efficiency test (E 1 / E 2 ), Mean, 
Percentage, Standard Deviation, and t-test dependent. Major Findings: 1) The Project-based Instructional 
System for Enhancing Information Literacy for undergraduate students studying at Burapha University 
composed of six components: (1) Analysis (2) Teaching plan (3) Supporting Learners (4) Project-based 
Teaching (5) Evaluation and (6) Inspection and Improvement. 2) Efficiency testing of The Project-based 
Instructional System for Enhancing Information Literacy of undergraduate students of Burapha University 
was E 1 / E 2 = 85.35/87.59 which meet the criterion set. 3) The students’ information literacy was high at 
the statistically significant of .01 level. 4) The students have achievement progress at the statistically 
significant of .01 level. 5) The satisfaction of students towards the learning activities were mostly 
satisfied. And 6) The assessment and certification of the qualifications system from the educational 
experts were found highly appropriate. 
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ของบุคคลให้มี คุณภาพ ผู้ใดมีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ครบถ้วนถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีเครื่องมือทางปัญญาที่ทําให้












หรือโปรแกรมค้นคว้าข้อมูล 2) การใช้สารสนเทศในชีวิต 
ประจําวัน เช่น ดูหนังฟังเพลงออนไลน์ สนทนาออนไลน์ 





ผ่านทางสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ส่ือโทรทัศน์ เนื่องจากโลก
ออนไลน์ทําให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมให้แคบลง 
[1]  











เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และรู้จักสังเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสารเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตน 
สังคมและประเทศชาติ มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งความรู้
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 เพื่อพัฒนาระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ มก ารรู้ ส า รสน เทศของ นิ สิ ตปริ ญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงเฉพาะ ดังน้ี 
 2.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.2   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 2.3   เพื่อประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.4   เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปรียบเทียบจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง 





ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
3.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินต้นแบบระบบ รวม
จํานวน 10 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
จํานวน 6 คน และด้านการออกแบบการสอน จํานวน  
4 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) [10] ซึ่งมีการกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็น 
ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา หรือด้านการออกแบบการสอน และ 2) เป็น 
ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนในระดับ อุดมศึกษาอย่างน้อย 
5 ปี  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบการใช้ระบบ ได้แก่ 
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 423103 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 61 คน จาก
ประชากรท้ังหมด 133 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) [10] โดยขั้นแรก  
สุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้คณะของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 423103 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ จากนั้น สุ่ม
แบบกลุ่มเพื่อให้ได้นิสิตที่จะนํามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างคือ 
กลุ่ม 01 และ กลุ่ม 02 เรียงลําดับแต่ละกลุ่มตามเกรด
เฉล่ียเทอมที่แล้วโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้จับสลากเพ่ือ
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อ่อน ในกลุ่มเดียวกัน  สลากจะแยกตามเกรดเฉล่ีย  กลุ่ม
เก่งเกรดเฉล่ีย  3.00 ขึ้นไป กลุ่มปานกลางเกรดเฉล่ียอยู่
ระหว่าง  2.50-2.99 และกลุ่มอ่อนเกรดเฉล่ียต่ํากว่า 
2.49 ลงไป 
 





 4.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 ทุกข้อ  มีค่าความยากง่าย (p)   ที่คํานวณได้อยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.77 และค่าอํานาจจําแนก (r) ที่คํานวณ
ได้อยู่ระหว่าง 0.21 - 0.69 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.81 และค่าความเช่ือม่ัน KR-20 เท่ากับ 0.71 
แบบประเมินการรู้สารสนเทศ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง




ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
 4.3  สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่า
ประสิทธิภาพ (E1/ E 2 ) โดยกําหนดเกณฑ์ที่ 85/85 ค่า
ประสิทธิภาพที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง 82.5-87.5 ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียที่ ระดับนัยสําคัญ .01 (t-test 
dependent)  
 
5.  วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) โดยได้นําแนวคิดการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา 7 ขั้นตอน [11]  มาประยุกต์ใช้ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 













 5.4  สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 
คน ด้วยวิธีการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ต่อการพัฒนาระบบการสอนฯ เพื่อนําเสนอ (ร่าง) 
ต้นแบบระบบการสอนฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบและ
ประเมินความเหมาะสม 
 5.5 ยกร่างต้นแบบระบบฯ เพื่อให้ได้ต้นแบบระบบ
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้
สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
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พึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ [12] 
 5.7  ประเมินและรับรองระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 









6.  ผลการวิจยั 
 6.1  ผลการศึกษาองค์ประกอบ พบว่า ระบบการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของ
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1.0 การวิเคราะห์ 
(Analysis) องค์ประกอบที่ 2.0 การวางแผนการสอน 
(Teaching Plan) องค์ประกอบที่ 3.0 การสนับสนุน
ผู้เรียน (Supporting Learners) องค์ประกอบท่ี 4.0 การ
จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Teaching) องค์ประกอบที่ 5.0 การประเมินผล 
(Evaluation) องค์ประกอบที่ 6.0 การตรวจสอบและ





















รูปที่ 1 แสดงแบบจําลองระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี  











3.0  การสนับสนุนผู้เรียน 
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   การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสรมิ
   การรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี  
    มหาวิทยาลัยบรูพา   
กลุ่มตัวอย่าง กระบวนการ (E1) ผลลัพธ์ (E 2 ) 
เกณฑ์ท่ี 85 85 
ภาคสนาม 85.35 87.59 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบประประสิทธิภาพของ
ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริม 
การรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยทดสอบกับนิ สิตกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม ได้ ค่า






   ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการรู้สารสนเทศของ
   นิสิตกลุ่มตัวอยา่งภาคสนาม 
การประเมิน X  SD t Sig 
ก่อนเรียน 46.38 4.41 17.963 .000**หลังเรียน 62.95 2.46 
** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
  จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียผลการประเมินการรู้สารสนเทศก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม  พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  46.38 และมีคะแนนเฉล่ียหลัง









   ค่าเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
   ทางการเรยีน 
การประเมิน X SD t Sig 
ก่อนเรียน 13.08 4.47 20.033 .000** หลังเรียน 26.24 1.60 
** นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิตกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม 









ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
  ต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
รายการ ผลการระเมิน ระดับความพึงพอใจ X  SD 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม  
1.1)  ปฐมนเิทศ 4.22 0.63 มาก 
1.2)  ประเมินการรู้สารสนเทศ 4.24 0.60 มาก 
1.3)  ทดสอบก่อนเรียน 4.54 0.51 มากที่สุด 
1.4)  ศึกษาเรียนรู้ 4.57 0.50 มากที่สุด 
1.5)  นัดหมาย 4.38 0.59 มาก 
1.6)  แบ่งกลุ่มผู้เรียน 4.46 0.51 มาก 
2.  ขั้นกําหนดปัญหาหรือเลือกหัวข้อ    
2.1)  เสนอปัญหา/หัวข้อ   4.43 0.55 มาก 
2.2)  ตัดสินใจเลือก 4.59 0.55 มากที่สุด 
3. ขั้นกําหนดวัตถุประสงค์และการวางแผนการดําเนินโครงงาน 
3.1)  กําหนดวัตถุประสงค์ 4.51 0.51 มากที่สุด 
3.2)  วางแผน    4.51 0.61 มากที่สุด 
4. ขั้นลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  
4.1)  อบรมวิธีสืบค้นสารนเทศ 4.43 0.55 มาก 
4.2)  ดําเนินโครงงานตามแผน 4.43 0.55 มาก 
4.3)  รายงานความก้าวหน้า 4.59 0.50 มากที่สุด 
4.4)  ประเมินการรู้สารสนเทศ 4.73 0.45 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
  ต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
   (ตอ่) 
รายการ ผลการระเมิน ระดับความพึงพอใจ X  SD 
5. ขั้นเขียนรายงานโครงงาน      
5.1)  ศึกษาการเขียนรายงาน 4.68 0.47 มากที่สุด 
6. ขั้นนําเสนอหรือเผยแพร่ผลงาน   
6.1)  ออกแบบวิธีนําเสนอ 4.68 0.47 มากที่สุด 
6.2)  นําเสนอหน้าชั้นเรียน 4.62 0.55 มากที่สุด 
7. ขั้นประเมิน    
7.1)  ประเมินโครงงาน    4.51 0.56 มากที่สุด 
7.2)  ประเมินการรู้สารสนเทศ  4.54 0.56 มากที่สุด 




4.41 0.50 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) 4.51 0.53 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ พบว่า มี ค่าเฉล่ีย




 6.6  ผลการประเมินและรับรองระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินและรับรองระบบการสอน
   โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู ้
   สารสนเทศของนิสิตปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัย
   บูรพา จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ











   โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู ้
   สารสนเทศของนิสิตปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัย
   บูรพา จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ตอ่) 
รายการ ผลการระเมิน ระดับความพึงพอใจ X  SD 
4. องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือบริบท (Context)  
4.20 0.45 มาก
4.1 องค์ประกอบที่ 1.0  





5.1 องคป์ระกอบที่ 2.0 การวางแผน
การสอน มีความเหมาะสม 
4.40 0.55 มาก




















8.1 องค์ประกอบที่ 6.0  
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
มีความเหมาะสม 
4.40 0.55 มาก 
9. การนําแบบจําลองระบบฯ ไปใช้
มีความเหมาะสม 
4.20 0.84 มาก 
10. คู่มือการใช้ระบบฯ มีความ
เหมาะสม 
4.20 0.84 มาก 
11. ภาพรวมขององค์ประกอบของ
ระบบฯ มีความเหมาะสม 




4.00 0.71 มาก 
13. ระบบการสอนฯ มีความเหมาะสม
และ สามารถปฏบิัติตามได้ 
4.00 0.71 มาก 
14. ระบบการสอนฯ สามารถนําไป 
ใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง 
4.00 0.71 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) 4.27 0.60 มาก 
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 จากตารางที่ 5 ผลการประเมินและรับรองระบบ
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู้
สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ค่าเฉล่ียรวม ( X = 4.27) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 0.60)    ซึ่งหมายถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพามีความเหมาะสมมาก  
 
7.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 7.1   ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ดังนี้   
(1) องค์ประกอบที่ 1.0 การวิเคราะห์ (Analysis) 
(2) องค์ประกอบที่ 2.0 การวางแผนการสอน 
(Teaching Plan)  
(3) องค์ประกอบที่ 3.0 การสนับสนุนผู้เรียน 
(Supporting Learners)  
(4) องค์ประกอบที่ 4.0 การจัดกิจกรรมการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Teaching 
Activities) 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 
(Preparation) 2) ขั้นกําหนดปัญหาหรือเลือกหัวข้อ 
(Problem or Select topic) 3) ขั้นกําหนดวัตถุประสงค์
และวางแผน (Objective and Planning) 4) ขั้นลงมือ
ปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (Action and 
Research) 5) ขั้นเขียนรายงาน (Report) 6) ขั้นนําเสนอ
หรือเผยแพร่ (Present or Publish) 7) ขั้นประเมิน 
(Assessment) สอดคล้องกับขัน้ตอนการทําโครงงานของ 
Ladda [13] ที่ได้กล่าวว่าแนวทางในการจัดทําโครงงาน 
มีดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงค์ 2) การเลือกหัวเรื่อง 3) 
การวางโครงสร้างและจํากัดขอบเขตของงาน 4) การ
วางแผนและลงมือปฏิบัติ 5) การบันทึกและการนําเสนอ
ผลงาน 6) การประเมินโครงงาน สอดคล้องกับ Authit 
[14] ที่ได้กล่าวว่าขั้นตอนการทําโครงงาน มีขั้นตอนดังนี้ 
1) เลือกเรื่องที่น่าสนใจแล้ว กําหนดหัวข้อที่จะทํา
โครงงาน 2) ศึกษาศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
สนับสนุน 3) เขียนเค้าโครงของโครงงาน 4) วางแผน
กําหนด กิจกรรม วิธีการที่จะทําการศึกษาและระยะเวลา 
5) ลงมือปฏิบัติตามแผนด้วยการสังเกต สอบถาม ทดลอง 
ประดิษฐ์ คิดค้น 6) สรุป อภิปราย ประเมินผล 7) นําเสนอ
เผยแพร่สู่ชุมชน  
(5) องค์ประกอบที่ 5.0 การประเมินผล
(Evaluation)  
(6) องค์ประกอบที่ 6.0 การตรวจสอบและปรับปรุง




พัฒนาตามทฤษฎี วิธีระบบ (Systems Approach) โดย
อิงแบบจําลองระบบ CIPOF Model [15] ซึ่งประกอบไป
ด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์หรือบริบท (C-Context) 
ปัจจัยนําเข้า (I-Input) กระบวนการ (P-Process)ผลลัพธ์  





สร้างองค์ความรู ้สร้างผลงานด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ 







ผู้เรียนสําคัญที่สุด นั่นคือ เน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีเรียนรู้ 
รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้และที่สําคัญ คือ
สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จําเป็นของคนไทยยุคใหม่  
 7.2  การทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ค่าประสิทธิภาพ 
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 7.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการ
ประเมินการรู้สารสนเทศของนิสิตหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .01 หมายความว่า
การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 7 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation) 2)  
ขั้นกําหนดปัญหาหรือเลือกหัวข้อ (Problem or Select 
topic) 3) ขั้นกําหนดวัตถุประสงค์และวางแผน (Objective 
and Planning) 4) ขั้นลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม (Action and Research) 5) ขั้นเขียนรายงาน 
(Report) 6) ขั้นนําเสนอหรือเผยแพร่ (Present or 




















แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น หนังสือ สารานุกรม 
พจนานุกรม คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทําให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วย 2) ทําให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
ผู้ที่ทํางานร่วมกัน 3) เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา 
เช่นเดียวกับ Sukon [18] อธิบายถึงประโยชน์ของ 
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานว่า เป็นการสอนที่มุ่งให้
ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 


























งานวิจัยของ Suweeya [23]  ที่ได้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และ Doungnetre [24]  ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการ
เรียนแบบโครงการต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
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เท่ากับ 4.49 และ 3.92 ตามลําดับ 
 7.6  ผลการประเมินและรับรองระบบการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.27 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่ง
หมายถึงการประเมินความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้ทรง 
คุณวุฒิมีความเห็นว่า ระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 
8.  ข้อเสนอแนะในการวิจยั 






 8.2  การนําระบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาไปทดลองใช้ ควรมีการประเมินทักษะ
ของการทํางานเป็นกลุ่มด้วย เน่ืองจาก Project-based 
เป็นลักษณะของการเรียนเป็นกลุ่ม 
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